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ABSTRACTS
Analysis by Camille Bondois based on:
• Yu Jieyun, “Proposals for transferring pension funds,” Xuexi Ribao(Study Times), 2 February
2009.
• Chen Shanzhe, “According to the Ministry of Social Security, provincial level pension funds will
be set up within a year,” Nanfang Zhoumo(Southern Weekend), 3 February 2009.
Analysis by Mathieu Duchâtel based on:
• Zhang Liangui, “Lacking a bottom line, Americans have become mired in North Korea’s nuclear
imbroglio,” Huanqiu Ribao (Global Times), 3 March 2009.
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